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摘  要 
越来越多人开始使用网上银行了，他们使用网上银行买股票，买债券，通过
淘宝或者京东购物，通过网上银行充话费，交电费，总之一夜之间，我们就突然
减少了去银行柜台的次数，银行的互联网时代来临了。 
随着互联网技术的发展，网上银行也走进了千家万户，它减少了人们去银行
网点排队的辛苦，也能增加个性化的服务，越来越被大家所接受，但是，网上银
行系统也存在着很多不足，比如，它需要时刻连接着互联网，这也隔离了很多不
会使用电脑的人群，其次，它的安全性饱受质疑，尽管各个商业银行都不断的完
善自己的安全性，不停的推出密钥，U 盾等，但是道高一尺，魔高一丈，还是不
停的有黑客通过各种渠道，各种环境来攻击，窃取银行的客户资料，使他们损失
惨重，因此，现阶段，如何能不断的增加网上银行的客户群体，并且保持用户的
信息安全，成为各个银行争先解决的问题。 
本文从商业银行网上银行汇款业务系统研究的相关背景入手，首先阐述了论
文的相关理论及系统开发用到的 J2EE、B/S模式等技术，接着详细的探究了网上
银行业务汇款的系统分析，最后重点的提出了系统的详细设计与实现。 
通过构建银行网上银行汇款业务系统，分析整个电子渠道的建设情况，目前
各家银行主要的电子渠道建设方向等，我们发现使用 J2EE 模式，仍然可以对现
有网上银行进行很好的发展，新的架构和模式足可以支撑目前国内各家银行未来
5-10年的发展，从而提升银行电子渠道的竞争力，提升银行的综合服务能力。 
 
关键词：J2EE；B/S；网上银行
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Abstract 
 
Abstract 
More and more people began to use online banking，they use online banking to 
buy stocks，buy bonds，through Taobao or Jingdong shopping，through the online 
banking charges， electricity，in a word，we suddenly reduced the number of times to 
go to the bank counter，Bank of Internet era has come. With the development of 
Internet technology，Internet banking has entered thousands of households，it reduces 
people to go to the bank outlets queuing hard，can also increase the personalized 
service，more and more accepted，however，the online banking system also exists 
many problems，for example，it must be connected to the Internet，this is also a lot of 
isolation do not use the computer crowd，secondly，its safety has been questioned，
although improving their security to all commercial banks，exit key stop，U shield，
but the saying goes，one upmanship，did not stop hackers attack through various 
channels，various environments to attack，steal bank the customer information，so that 
they suffered heavy losses，therefore，at this stage，how to increase online banking 
customers，and to maintain the user's information security，To solve the problem of 
banks become. 
This dissertation starts from the background of online banking，first expounded 
the theory related to the paper，then the detailed inquiry and analysis system of bank 
online rural commercial banks，finally it puts forward detailed system design and 
implementation. 
Through the construction of bank online banking system，analysis of the 
construction of the entire electronic channel，the current major electronic channel 
construction，we found that the use of J2EE model，still can be a good development of 
existing online banking，new architecture and model can support the development of 
domestic banks in the future 5-10 years，thus enhancing the competitiveness of bank 
electronic channels，enhance the bank's comprehensive service capabilities. 
 
Keywords：J2EE；B/S；E-Bank
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
网上银行越来越方便我们的生活，被我们熟知，它是经济发展的产物，是银
行与互联网技术结合的结果，通过互联网，银行为客户提供虚拟柜台业务的一系
列功能，例如开通网银账户、三方存管、理财、账户查询、转账支付、自助贷款、
改密等固有业务，其优势是我们可以免于排队就能够安全便捷地享受银行的各种
服务，而且完全可以自助完成。应当说，网上银行，即银行依靠因特网特点为所
架设的客户身边的银行。 
网上银行业务已在银行业务系统中占据了重要位置，各银行也在不断的推出
具有业务特色网上银行、手机银行，通过互联网来拓展市场，延伸银行的服务，
从原来的八小时，拓展到 7*24 小时不间断的服务，突破了传统银行的业务限制，
从此网上银行交易通过综合性、优秀性、高速性的服务，给大家展示出将来银行
的开发形式，为该行业树立了新的航标。它的开发不仅可以大降低经营成本，还
可以打破地域界限，壮大客户队伍。网上银行交易系统，即银行在因特网中创建
开放式的网络金融系统，顾客通过网络操作开通网银账户、三方存管、理财、账
户查询、转账支付、自助贷款、改密等网银业务。建设网银系统可以实现以下目
的：分流传统柜面业务排队的压力；减少银行营业网点的运营开销；通过多种方
式提升银行口碑和服务品质；通过网络拓展更多的客户；通过网上银行交易提供
交叉销售，提高产品出售率； 
因此网银系统为传统的金融行业注入了新的活力，借助快速发展的互联网以
及日益强大的信息处理及交流的优势，银行能够贴近大众，通过网络零距离服务
的方式，快速、便捷、安全可靠地为广达群众提供服务。 
我国网上银行已经覆盖大多数商业银行，但是受地域限制，在城市，尤其是
发达城市中使用的比例很高，但是在中小城市乃至乡村使用率底，而且，客户多
以年轻人居多，虽然服务种类也从以前的单一化发展到多元化，但是也难以掩饰
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客户过于单一，操作也有些复杂，绝对使用人数虽然多，但是所占百分比人数比
较少。最近几年中，网络银行系统发展的非常迅速，往往昨天还不知道什么是网
络秘钥，今天就发现周围的人开始使用 U 盾了，因此，这些迅速发展也得到了国
内，国际客户的好评，但是，与欧美国家的银行相比，还是存在很多差距，比如
我们所提供的服务还是有限，我们的网络安全还存在漏洞，银行的很多业务在网
上还不能办理，自己内部的数据量还不够大，设备的终端和服务器发展不平衡，
国家管理网上银行系统法律法规还不健全，互联网化的金融的各各体系都还不健
全，而信用体系也还在萌芽阶段等等。而且，目前我国老龄化趋势，导致银行主
要的客户还是趋向于传统业务渠道。只有特定年龄段的客户，在网上通过电子商
务进行支付，网上银行有些变成一个电子商务的附属品，缺少集团式的大客户和
个人 VIP 客户是网上银行的一个共有问题，很多对公账户和 VIP 还是会去柜台
办理业务，而也有很多业务只有先去柜台办理后才能在网上使用。因此这些就很
容易本商业银行本身的营业网点所制约，人们还是会蜂拥到柜台，远离网络，这
样，网上银行的优势就没有体现出来。很多上了年纪大的人还是习惯柜台办理各
种业务，因此导致投入产出比不够协调，很多网上银行发展的也不合理。 
金融行业的互联网化发展在全球的经济发展体现中都是处于必然趋势，金融
创新历程中，网上银行则是的必然产物。与银行早期推出的电话银行、自助银行
相比，网上银行的开发与兴起是金融服务领域内的一项伟大革命。金融行业互联
网化的兴起，决定于技术的发展、商界的诱因以及行业竞争需要。从目前互联网
技术的发展情况来看，信息和安全技术是在当前网络技术中处于迅猛发展的阶段，
在全世界的因特网应用在飞速普及，网络的规模以及消息数据流量可能以每九个
月为一个单位翻倍增加；另外，建设资源的成本也会减少五成，因此银行在发展
网上银行过程中，就有较好的技术支持并且可以快速扩容网络线路。从商界的诱
因看，九四年兴起的电子商务技术，而后在九五年就出现了网上银行，从电子商
务技术催生出了网上银行，而网上银行与电子商务之间关系又是相当密切，两则
互补，前者解决了后者的账务结算与支付的问题，因此从因果的角度来分析，网
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上银行的发展是必然的，因为符合电子商务的客观要求。从金融业竞争中分析，
在经济全球化的同时，金融体系的国际化是必然的结果。金融行业的竞争愈演愈
烈，为了抢占先机而竞争，金融业也席卷这重组与并购的浪潮，实力雄厚的大银
行间也在互联网这个大战场上相互角逐，为的就是掌舵金融行业互联网化的发展
方向。 
（1）社会信息化的发展 
由于现代信息技术的发展，信息传递效率提高，所需硬件环境的改善和成本
的降低，还有社会财富的增加等诸多因素，为社会信息化提供了技术保证。加之
客户对信息现代化的刚性需求，各行各业都在发展具有各自领域特色的现代化信
息。个人计算机步入千家万户，触手可及的互联网络从根本上为用户使用网上银
行提供了外在设施上的保证。随着对计算机应用水平的提高，人们已经真正体会
到现代信息技术带来的方便和实惠。 
（2）备受推崇的无纸化金融服务 
信息现代化技术的普及，促进了银行的无纸化产品的发展。特别是网上银行
产品，可以让客户不必遭受时空的制约，享受到真正意义上的 7X24 小时服务，在
可以联网的前提下，不管居家、工作，或是旅行，均可以平安迅捷地经管个人的
资金，并享用由银行提供的“3A”（Anytime， Anywhere， Anyway）级服务。
网银可提供顾客自助办理开通网银账户、三方存管、理财、账户查询、转账支付、
自助贷款、改密等业务。网上银行可以充足使用互联网和顾客实施交流，结果，
银行销售的方向从物品转向顾客。能参照所有顾客差别的经济与财政需要，根据
实际情况处理自身的经济物品，另外供应有关银行事务的服侍，极大程度上符合
顾客逐渐繁多的经济需求，因而成为银行产品中备受青睐的新宠。 
（3）非银行类金融结算支付机构对银行的侵蚀 
非银行类金融结算支付机构自主性和因特网越来越遍及，产业临界逐渐含糊，
差别产业彼此交错渗入，很多非银行类金融结算支付机构向银行的业务的渗透不
光体现在传统业务领域，新兴的业务也在受到挑战。在利益的驱动下，部分在固
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有方面和银行几乎毫无关联的纯互联网与别的部门也在试图进入有关银行产业的
范围。 
关于全部的银行产业而言，不但加重了产业角逐，还可能使得银行这一行业
发生前所未有的变化。银行要在发展中取得主动，创新是必不可少的，所以说网
上银行也是面对非银行类金融结算支付机构和业务争夺的不可缺少的组成部分。 
（4）金融三方化情况，致使银行地位被弱化 
金融三方化，即绕过金融监管的盲区，资金的流动避开受金融监管的银行，
资金流转至需求方与融资者手中，形成资金的一个体系的循环。资金流动性呈现
出断档的现象，迫使传统的金融机构需要打破现有监管体系，重新打造利润体系，
而网银在这新格局中处于重要棋子的作用，是传统的金融机构的重要战略部署部
分。这个年代，金融浪潮越发自由化，传统的金融机构面对这残酷的格局，第三
方非金融企业的快速兴起及开发带来的“三方化”开始挤占银行的利润。 
随着新金融时代的到来，传统的金融机构面对的日趋激烈的竞争。除新兴发
展的“三方化”因素外，由于高新信息化技术的转行和同质化，结果引发了 “三
方化”的进化。互联网和电子商务的敞开特性，能够冲破时空与消息沟通的制约，
经济界的角逐门槛在极大程度上早就下滑，部分 IT 创新公司依靠危险资产的支撑，
逐渐渗入经济服侍产业。基于互联网新金融体系的高效和高利，客户“黏着度”
大大降低。因此传统的金融机构必须调整经营管理框架，通过变革再造，为客户
提供多样化的中间业务与高利于客户的业务，从而达到保持市场份额，提高客户
的“黏着度”。 
（5）网上银行业务的低成本 
组建一个全新的网上银行体系的成本接近于银行创办个较小的储蓄网点的费
用。而且网上银行就是集中式虚拟营业厅，不用在花而外的费用建立分支机构。
通过建立网上银行汇款业务系统还可以减少经营费用，参照英国艾伦·米尔顿在全
球经管顾问企业审计中发现，使用互联网所办理每项业务的费用支出均值是拾叁
美分或再更少，使用银行自助服务设备，需要贰拾陆美分，电话银行需要伍拾肆
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美分，银行营业厅需要壹佰零捌美分。对于网上银行的运营本钱，其仅占据运营
收益的 15-20%，比较而言，固有银行的运营本钱占据运营收益的约六成。由于网
银的所需费用较小，能够把节约的利润返还给与顾客。在允许浮动利率的情况下，
就可以提供给客户比传统银行高的利率及服务免费的办法来争取客户和存款。况
且网上的宣传和广告是网上银行的附带功能，这也就节省了银行花在广告宣传上
的经费。 
（6）与外资银行竞争的需要 
金融业间的竞争，从“大鱼噬小鱼”和“强鱼噬弱鱼”时代在向“快鱼噬慢
鱼”的时期更替。因而国外的银行涌入中国，倚重的就是互联网技术实力来发展
业务，这也必然成为选择的策略之一。金融行业研究专家认为，我国银行产业六
成的收益源自其中一成的顾客，全球银行产业内，八成收益源自两成顾客。外资
银行的强力扩张，其争抢的对象一定是高净值并可产生高利润的顾客。外资银行
转入我国墟市后，不会大范围建立运营网点，对于网上银行其迅速、低价、跨地
区等特征，其能够填补他们这些地方的缺陷。现阶段，已在我国大陆拥有互联网
银行体系的外资银行已有东亚、汇丰、渣打、恒生和花旗等银行。因此中国金融
行业要发展壮大，与外资银行博弈，大力发展互联网金融业务已经时不我待。 
1.2 国内外研究动态 
1.2.1 国外研究现状及趋势 
互联网的迅速普及，带动技术的发展，在世界的各个角落，有网络就有网上
银行，一项新技术的流行也带动了许多机构与技术人员对其的研究。 
S. Baskar 和 M. Ramesh(2010)认为商业银行特别是网上银行之间的竞争,本质上
是客户之间的竞争,提出网上客户服务质量、网上信息系统的质量和银行服务产品
质量对客户的满意度有着显著的影响[1]。 
Sonja Grabner-Krauter (2010)认为信任体制是网上银行中非常重要的一环,因为
它强调的是一个被信任的网上银行环境。通过对客户进行实证研究,指出了互联网
信任在当前网上银行发展的背景下的重要性,还指出倾向信任不仅对人际关系的信
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